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AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS 
Uno de los mayores retos con los que se enfrenta cualquier biblioteca a la hora 
de automatizar su proceso técnico es la integración del fondo bibliográfico para 
hacerlo accesible a los usuarios. En unas ocasiones se pretende la integración total 
del fondo y en otros casos de partes determinadas de él en atención a su mayor 
uso, su antigüedad, el estado de los registros manuales, etc. 
Se presentan a continuación dos casos diferentes de integración en bibliotecas 
de muy diferentes características. Aunque los títulos de ambos artículos puedan 
dar pie a pensar que se trata de procedimientos similares, de su lectura minuciosa 
se puede deducir que lo único que tienen en común es su objetivo final: facilitar 
el acceso a la información. 
En el primer caso -las Bibliotecas del CSIC- se parte de registros previos 
manuales que se han venido utilizando hasta ese momento como instrumento de 
acceso y, en ningún caso, se hace la integración con el libro en la mano. Se explican 
los diferentes agentes utilizados. En el segundo caso -Biblioteca de la Universidad 
Carlos 111- se parte de un fondo bibliográfico que no ha estado accesible al 
público, pero que ha sufrido una serie de intervenciones previas: precatalogación, 
clasificación, importación de registros de otras bases de datos en algunos casos, 
que facilita su integración en la base de datos de la Biblioteca aunque esa integra-
ción no la lleva a cabo el personal propio de la Biblioteca sino una empresa de 
servicios y, en todos los casos, con el libro en la mano. 
En ambos casos el concurso de empresas de servicios se perfila como la solu-
ción más idónea. 
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